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STELLING EN 
Behorende bij het proefschrift "Colposcopy in diagnosis and treatment of Cervical 
Intraepithelial Neoplasia (CIN)". 
1. Colposcopische diagnostiek is nauwkeurig genoeg om mede als basis te 
dienen voor klinisch beleid. 
2. De combinatie van cytologie en colposcopie ter opsporing van CIN in zijn 
verschillende gradaties, leidt niet tot verhoging van de nauwkeurigheid van 
de diagnoses, wei tot verhoging van de detectiegraad. 
3. Het routine-gebruik van condooms draagt bij aan de preventie van cer-
vixcarcinoom en aan de preventie van AIDS. 
(Am. J. Obstet. Gynecol. 1981; 140: 909; 
JAMA 1987; 257: 640). 
4. Het voortdurend beperken van de mogelijkheden van medisch specialisten 
leidt niet tot het goedkoper worden van de gezondheidszorg, omdat de 
problemen die uit de beperkingen voortvloeien het stellen van een diagnose 
vertragen. 
5. De meest fervente voorstanders van bezuinigings-operaties hebben geen enkel 
verstand van opereren. 
6. Er is medische en menselijke moed voor no dig om de grens voor het verrichten 
van een sectio caesarea op foetale indicatie niet onder de 26 weken 
amenorrhoea-dum te leggen. 
7. Wie de "gepasseerde majoor" ziet als een gepasseerd station, vergeet dat 
juist zijn ervaring voor een militaire organisatie van grote waarde is. 
8. Het aantal lokale bevriezingen in een compagnie mariniers onder arctische 
omstandigheden is omgekeerd evenredig aan het niveau van de discipline. 
9. De eerste executie na stabilisering van de situatie bij een gijzeling is een 
reden om het zgn. "noodplan" in werking te stellen. 
10. De inzet van het Rode Kruis als buitenste ring bij een terroristische actie 
verleent aan het operationele echelon een meer menselijk aspect. 
II. Dronkenschap heeft voor een politicus een typisch gevaar: het verliezen 
van de beroepsvaardigheid onwaarheid te spreken. 
Rotterdam, 17 juni 1987 Wouter M. Huisman 
